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RESUMEN
Nakazaki C, Ayón P. 2012. Volúmenes de zooplancton y distribución del ictioplancton en el litoral peruano durante 
verano 2006. Inf Inst Mar Perú. 39(3-4): 267-274.- Los volúmenes de zooplancton variaron de 0,3 a 150 mL/
m2, en dos núcleos: a) entre Caleta La Cruz y Chimbote y b) al sur de San Juan. Se determinaron 53 familias 
de ictioplancton, las más frecuentes fueron Engraulidae (31%), Myctophidae (18%) y Photichthyidae (16%). 
Huevos y larvas de anchoveta se distribuyeron desde caleta La Cruz hasta Matarani. Huevos en concentraciones 
importantes frente a bahía de Sechura, Salaverry y Supe y larvas frente a Chicama y Supe. La abundancia 
fluctuó de 3 a 26.385 huevos/m2 (47,7% de frecuencia), y de 3 a 6.210 larvas/m2 (66,4% de frecuencia). Tamaño de 
larvas varió de 1,5 a 20 mm (recién nacidas a 37 días de vida). La mayor frecuencia de tallas estuvo entre 2 y 4 
mm en las áreas B y D, el área C presentó mayor rango de tallas. Huevos y larvas de Vinciguerria lucetia cercanos 
a la costa de Caleta La Cruz-Paita, (ingreso de Aguas Subtropicales Superficiales) y al sur del Callao. Especies 
con baja abundancia: merluza, sardina, perico; caballa y jurel, registradas en el norte y centro a excepción de la 
sardina que se presentó frente a San Juan.
Palabras clave: ictioplancton, anchoveta, volúmenes de zooplancton.
ABSTRACT
Nakazaki C, Ayón P. 2012. Marine zooplankton volumes and ichthyoplankton distribution during summer 2006 in the 
Peruvian littoral. Inf Inst Mar Perú. 39(3-4): 267-274.- Zooplankton volumes were between 0.3 and 150 mL/m2, 
with two nuclei: a) between Caleta La Cruz and Chimbote; and b) south of San Juan. It was determined 53 
ichthyoplankton families: Engraulidae (31%), Myctophidae (18%) and Photichthyidae (16%). Anchoveta eggs 
and larvae were distributed from Caleta la Cruz to Matarani. In the northern area, eggs showed the highest 
abundance, mainly off of Sechura, Salaverry and Supe. By other hand larvae’s showed the highest values off 
Chicama and Supe. Eggs abundance and frequency were between 3 to 26,385 eggs/m2 and 47.7%, respectively. 
However larvae values were between 3 to 6,210 larvae/m2 and have a 66.4%. Larvae lengths were between 
1.5 and 20 mm, those belong to just release to 37 days old larvae. The highest larvae length frequencies were 
between 2 to 4 mm; those larvae belong to areas B and D. By other hand the C area showed the highest average 
length larvae. Vinciguerria eggs and larvae were mainly in the northern area and from Callao to the southern 
sampling area, and were found near shore; their distribution was related with Subtropical Superficial Water in 
this area. Other species larvae were found: hake, sardine; mahi mahi; mackerel; and jack mackerel. Almost all 
of them were found in the northern part.
Keywords: Ichthyoplankton, anchoveta, zooplankton biovolumen.
INTRODUCCIÓN
La anchoveta es el principal recurso 
que sustenta la pesquería peruana 
es por ello que el IMARPE, efectúa 
de manera permanente cruceros 
que permiten estimar su biomasa 
para fines de manejo y ordenamien-
to pesquero. En estos cruceros se 
realizan estudios de diferentes com-
ponentes tanto de las condiciones 
ambientales como de la parte bioló-
gica de las especies, incluyendo los 
estudios de sus primeras etapas de 
vida (ictioplancton).
El estudio del ictioplancton permite 
conocer el periodo reproductivo de 
las especies, áreas de distribución, 
niveles de abundancia y asociación 
con otras especies así como evaluar 
el efecto de las variables ambien-
tales sobre éstas; algunas especies 
son consideradas como indicado-
res biológicos de masas de agua, 
tal es el caso de la anchoveta, aso-
ciada generalmente con las Aguas 
Costeras Frías (ACF), mientras que 
la presencia de Vinciguerria lucetia 
se asocia con las Aguas Subtropica-
les Superficiales (ASS) y las Aguas 
Ecuatoriales Superficiales (AES).
Otro tema importante dentro del 
ictioplancton es determinar la es-
tructura de tallas de larvas, tema 
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Figura 1.- a) Carta de estaciones de muestreo, b) Volúmenes de zooplancton. Cr. Eval. Recursos pelágicos 0601-02
que ha sido poco estudiado debido 
a que los muestreos no han sido di-
señados para la colecta de ellas. Sin 
embargo, en las muestras colecta-
das con red Hensen, se observa una 
incidencia importante de ellas por 
lo cual podrían monitorearse y ver 
cambios en las diferentes etapas de 
vida de la anchoveta.
Se presenta rangos de volúmenes 
de zooplancton y su distribución; a 
nivel del ictioplancton se detalla la 
composición y abundancia de cada 
uno de sus componentes. Se mues-
tra la distribución de las principa-
les especies y la estructura de tallas 
de las larvas de anchoveta.
MATERIAL Y MÉTODOS
Entre el 22 de febrero y el 12 de abril 
2006, se efectuó el Crucero de Eva-
luación de Recursos Pelágicos e Hi-
droacústica a bordo de los BIC Ola-
ya y SNP-2, entre Caleta La Cruz 
y Matarani, desde 0,3 millas de la 
costa hasta una distancia máxima 
de 103 millas de la costa (Fig. 1).
Se colectaron un total de 217 mues-
tras de zooplancton, mediante 
red Hensen de 300 µ de diáme-
tro de abertura de malla, operada 
en arrastres verticales con buque 
parado, a una profundidad máxi-
ma de 50 m. Las muestras fueron 
fijadas con formaldehído al 2% y 
posteriormente analizadas en el 
laboratorio de Zooplancton y Pro-
ducción Secundaria (LZPS) de la 
sede central de IMARPE, donde se 
separó y contabilizó el ictioplanc-
ton en su totalidad, excepto cuan-
do la abundancia fue muy alta, 
procediéndose en ese caso a frac-
cionar la muestra con el método 
de van Guelpen et al. (1982). Para 
la determinación del ictioplancton 
se revisó los trabajos de Einarsson 
y Rojas de Mendiola (1963), San-
tander y Sandoval de Castillo 
(1969, 1973), Sandoval de Casti-
llo (1979), Moser (Editor) 1996.
Los valores de los volúmenes fue-
ron obtenidos mediante el método 
de desplazamiento de Robertson 
(1970).
Se midieron un total de 11.504 lar-
vas de anchoveta, utilizando un 
ocular micrométrico en el micros-
copio estereoscopio. La longitud 
de las larvas fue medida desde el 
borde del hocico hasta el final de 
la notocorda, al milímetro inferior. 
El tiempo de vida de las larvas fue 
estimado de acuerdo a lo descrito 
por Einarsson y Rojas de Men-
diola (op.cit.), Rojas de Mendiola 
y Gómez (1981) y Palomares et al. 
(1987) con una tasa de crecimiento 
equivalente de 0,50 mm/día.
La distribución de tallas se hizo 
por cada dos grados de latitud 
de acuerdo con Guzmán (2000), 
considerándose un total de 7 
áreas: A (4°00’S a 5°59’S), B (6°00’ 
a 7°59’S), C (8°00’S a 9°59’S), D 
(10°00’S a 11°59’S), E (12°00’S a 
13°59’S), F (14°00’S a 15°59’S) y G 
(16°00’S a 17°59’S).
Los resultados de abundancia se 
expresan en número de indivi-
duos/m2. Las cartas de distribución 
fueron elaboradas con el programa 
SURFER versión 9,0 y se utilizó el 
método del “vecino más cercano”. 
Para los gráficos se utilizó el pro-
grama Zigma Plot Versión 8,0. En 
el análisis de datos se utilizó el pro-
grama Excel Microsoft Office XP 
Professional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Volumen de zooplancton
Los volúmenes de zooplancton 
fluctuaron entre 0,3 y 150 mL/m2; 
entre Caleta La Cruz y Chimbote 
y al sur de San Juan se detectaron 
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Figura 1.- a) Carta de estaciones de muestreo, b) Volúmenes de zooplancton. 
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zonas con altos volúmenes. Los va-
lores más bajos (0,3 a 5 mL/m2) se 
observaron a nivel costero, al sur 
de Chicama y hasta Punta Doña 
María (Fig. 1).
Latitudinalmente, los rangos de 
volúmenes más frecuentes es-
tuvieron entre 0,3 y 5,0 mL/m2 
(36,86%) en las áreas C, D, E, y 
F. Los mayores a 20 mL/muestra 
(33,17%) estuvieron en las áreas 
A, B y G (Tabla 1).
Del total de estaciones efectuadas, 
93 de ellas (42,9%) estuvieron ubi-
cadas dentro de la plataforma con-
tinental, las otras 124 estaciones 
(57,1%) por fuera de la plataforma. 
Al analizar sólo estaciones den-
tro de la plataforma, el 54,8% (51 
estaciones) presentaron menores 
volúmenes (0,1–5,0 mL/m2) (Tabla 
1); en las estaciones por fuera de 
la plataforma se presentó mayor 
rango de volúmenes con el 44,35% 
(Tabla 1, Fig. 2).
Comparando los resultados ob-
tenidos con lo reportado para 
primavera 2005, se observa que 
los volúmenes de zooplancton se 
incrementaron casi al doble, lo 
que se reflejó en mayores frecuen-
cias para volúmenes bajos tanto 
dentro como fuera de la platafor-
ma continental (Aronés y Ayón 
2007). Respecto a los muestreos 
efectuados durante los veranos 
del 2004 y 2005, si bien es cierto la 
distribución es similar, se observó 
incremento en los volúmenes del 
zooplancton en el norte a nivel 
costero llegando hasta el sur de 
Pimentel. Generalmente los ma-
yores volúmenes de zooplancton 
se presentan en la zona costera 
hasta Pta. Falsa (Ayón 2005). Los 
resultados de este crucero mostra-
ron mayores valores a nivel coste-
ro desde Caleta La Cruz hasta el 
norte de Chicama (Fig. 1), coinci-
diendo con el ingreso de las ASS 
y el desplazamiento al sur de las 
AES, lo cual generó una zona de 
mezcla con las ACF (Nakazaki 
2004, Ayón op.cit., Domínguez y 
Vásquez 2007).
Composición del ictioplancton
Se determinó un total de 53 fami-
lias, siendo las más importantes por 
frecuencia y abundancia: Engrau-
lidae (31%), Myctophidae (18%) y 
Photichthyidae (16%). La familia 
con el mayor número de especies 
fue Myctophidae (17). Se determi-
naron primeros estadios de vida de 
especies comerciales como merluza, 
sardina, peces planos, entre otros 
(Tabla 2). El ictioplancton incremen-
tó en número de familias, géneros y 
especies, respecto a los dos últimos 
veranos (2004 y 2005) y la prima-
vera 2005 (Nakazaki op.cit., Ayón 
op.cit., Aronés y Ayón op.cit.). El 
incremento del ictioplancton fue de 
especies propias de las AES y de las 
ASS asociado con el desplazamien-
to de las ASS y AES hacia la zona 
sur observada hasta Chicama (Do-
mínguez y Vásquez op.cit.).
Engraulis ringens, “anchoveta”
Huevos y larvas de anchoveta se 
registraron desde Caleta La Cruz 
hasta Matarani; las estaciones po-
sitivas se localizaron principal-
mente dentro de la plataforma 
continental (Fig. 3).
La abundancia de huevos fluc-
tuaron entre 3 y 26.385 huevos/m2 
con frecuencia del 47,7% y las lar-
vas entre 3 y 6.210 larvas/m2 con 
frecuencia de 66,4%. Los núcleos 
importantes se ubicaron en la par-
te centro norte: frente a la Bahía 
de Sechura, Salaverry y Huarmey 
dentro de la plataforma, mientras 
que la mayor abundancia para 
larvas se observó entre Pimentel 
y Huacho, con dos núcleos impor-
tantes: frente a Chicama-Salaverry 
y frente a Huacho en el borde de 
la plataforma. En la parte sur, se 
Tabla 1.- Frecuencia de volúmenes de zooplancton
Figura 2.- Distribución de volúmenes de zooplancton
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encontró menor abundancia para 
ambos estadios.
En la primavera del 2005, la an-
choveta en sus dos estadíos, pre-
sentó niveles de abundancia y 
frecuencia similares a lo encon-
trado en este informe. Respecto al 
verano del 2004, los resultados de 
este crucero muestran una dismi-
nución en la abundancia para hue-
vos; en cambio se observa incre-
mento en abundancia de larvas en 
comparación con los dos últimos 
veranos (2004 y 2005); también 
se observa que la frecuencia de 
huevos para este crucero ha sido 
mucho menor que la de las larvas, 
situación diferente a los veranos 
anteriores cuando sus frecuencias 
fueron más o menos similares, lo 
cual estaría sugiriendo que el des-
ove de la anchoveta durante la 
evaluación del verano 2006 estaba 
en su fase declinante respecto a los 
dos veranos anteriores, en los que 
se encontraría el recurso en pleno 
desove (Nakazaki op.cit. Ayón op.
cit., Aronés y Ayón op.cit.).
La distribución de adultos, huevos 
y larvas de anchoveta se encontró 
muy pegada a la costa en la zona 
sur del área evaluada, influenciada 
por el ingreso de las Aguas Tem-
pladas de la Sub Antártica (ATSA) 
(Domínguez y Vásquez op.cit.). 
Este patrón de distribución del 
recurso fue similar al encontrado 
por Aronés (2001), en donde tam-
bién se observó el ingreso atípico 
de las ATSA en la parte sur, que 
restringió a la anchoveta a la zona 
costera.
Las larvas presentaron un rango 
de tallas amplio, entre 1,5 y 20 
mm, equivalente a un tiempo de 
vida entre recién eclosionadas y 
37 días. La mayor frecuencia y 
abundancia de tallas estuvo en-
tre 2 y 4 mm, principalmente en 
las zonas, B, C y D; el área C tuvo 
la mayor dispersión de tallas, lo 
que coincide con mayores va-
lores de abundancia. El área A 
presentó distribución bimodal 
que podría deberse a desoves si-
multáneos ocurridos en el área; a 
partir del área B y hasta la E, la 
estructura de tallas de las larvas 
presenta una distribución unimo-
dal sesgada a la derecha; obser-
vándose una “tendencia” a una 
distribución normal hacia la zona 
F. Respecto al verano del 2004, se 
observa una menor dispersión de 
tallas (Fig. 3).
Vinciguerria lucetia
“pez luminoso”
Los huevos y larvas de Vinciguerria 
se presentaron en casi toda el área 
prospectada. Los huevos estuvie-
ron cercanos a la costa entre Cale-
ta La Cruz a Punta Falsa y sur de 
Pisco; las larvas se distribuyeron 
de forma similar a los huevos en 
el norte pero en el sur se registra-
ron inclusive en la franja costera. 
La presencia de V. lucetia cerca a la 
costa en el norte estuvo relaciona-
da con el ingreso de las ASS hacia 
la costa (Domínguez y Vásquez op.
cit.). Comparando con muestreos 
anteriores el desove fue similar al 
verano del 2005, pero con menor 
abundancia.
La abundancia varió entre 3 y 582 
huevos/m2 y de 3 a 612 larvas/
m2. La frecuencia para huevos fue 
27,6 y para larvas 27,2%. Respecto 
a años anteriores, las larvas pre-
sentaron menor frecuencia y ma-
yor abundancia (Nakazaki op.cit., 
Ayón op.cit.) (Fig. 4).
Figura 3.- Distribución y abundancia de anchoveta. a) huevos, b) larvas. Cr. Eval. Recursos pelágicos 0601-02
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Figura 4.- Distribución y abundancia de Vinciguerria lucetia. a) huevos, b) larvas. Cr. 
Eval. Recursos pelágicos 0601-02
Figura 5.- Distribución y abundancia de larvas de a) Diogenichthys laternatus y b) 
Leuroglossus urotranus. Cr. Eval. Recursos pelágicos 0601-02
Diogenichthys laternatus
 “pez linterna”
La abundancia de esta especie va-
rió de 3 a 510 larvas/m2, con impor-
tantes núcleos en el norte frente a 
Paita y Caleta La Cruz y en el sur 
frente a San Juan y Atico. Se dis-
tribuyó en casi toda la costa a ex-
cepción de la zona entre Pimentel 
y Chimbote. Esta distribución di-
fiere del 2004 cuando se presentó 
por fuera de las 30 mn de la costa; 
la abundancia fue mayor en la pri-
mavera del 2005 (Nakazaki op.cit., 
Aronés y Ayón op.cit.) (Fig. 5 a).
Leuroglossus urotranus
“esperlán plateado”
La especie estuvo distribuida entre 
Caleta La Cruz y Huacho. Su abun-
dancia fluctuó entre 3 y 54 larvas/
m2. El mayor valor se encontró 
frente a Caleta La Cruz (54 larvas/
m2). A diferencia del 2004, esta es-
pecie solo se presentó hasta 11°S, 
pero con mayor frecuencia; obser-
vándose mayores abundancias du-
rante este crucero en relación a los 
anteriores (Nakazaki op.cit., Aro-
nés y Ayón op.cit.) (Fig. 5b).
Otras especies
Huevos y larvas de merluza Mer-
luccius gayi peruanus se registra-
ron en pocas estaciones, presen-
tándose principalmente entre los 
3° y 6°S con abundancia entre 3 
y 15 huevos/m2 y 3 larvas/m2. Su 
distribución fue similar al 2004, 
pero menor abundancia compa-
rada con lo reportado en veranos 
anteriores (Nakazaki, 2004; Ayón, 
2005) (Fig. 6).
En el ictioplancton se determinó 
otras especies de interés comer-
cial con bajos valores de abundan-
cia que estuvieron distribuidas 
principalmente al norte; como 
Coryphaena hippurus “perico” (3 
larvas/m2), Trachurus picturatus 
murphyi “jurel” (3 larvas/m2) y 
Scomber japonicus “caballa” (6 
larvas/m2). Sardinops sagax sagax 
“sardina” (12 larvas/m2) fue la que 
presentó mayor abundancia y su 
distribución estuvo frente a San 
Juan (Fig. 6).
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Tabla 2.- Composición del ictioplancton. Cr. Evaluación de Recursos Pelágicos 0602-04
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Tabla 2. Composición del ictioplancton. Cr. Evaluación de Recursos Pelágicos 0602-04 (Continuación…)
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